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Abstract 
Objective: To synthesize 5,7,3′,4′-O-tetramethylrutin. Methods: With absolute N,N-dimethylformamide as the solvent, rutin and 
methyl iodide were stirring reaction at room temperature for 48h in the presence of potassium carbonate to obtain 
5,7,3′,4′-O-tetramethylrutin, after filtering, rinsing with acetone and concentration under reduced pressure. The concentrate was 
heated and refluxed for about 1h in 0.50% hydrochloric acid, and then cooled and filtered. The precipitation was washed to neutral 
with distilled water. Results: The synthesis of 5,7,3′,4′-O-tetramethylquercetin was achieved through the steps above, and it has the 
same anti-influenza virus effect with oseltamivir, the yield was 92.2%. Conclusion: This method owns the characteristics of high 
yield, simple process, stable and feasible. 
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【摘要】目的  合成 5,7,3′,4′-O-四甲基槲皮素。方法  芦丁和碘甲烷以 N,N-二甲基甲酰胺为溶剂，在碳酸钾存在下，室温搅
拌反应 48h，过滤，丙酮冲洗，减压浓缩；浓缩液于 0.5%盐酸水溶液中，加热回流 1h，冷却，过滤，沉淀用蒸馏水冲洗至
中性。结果  合成与抗流感病毒药物 oseltamivir 作用相当的产物 5,7,3′,4′-O-四甲基槲皮素，两步总收率为 92.2％。结论  该
法具有收率高、工艺简单、稳定可行的特点。 
【关键词】芦丁；合成；抗流感病毒；5,7,3′,4′-O-四甲基槲皮素 
槲皮素具有广泛的生理功能与药理作用，因含有多个极性基团，致使亲脂性弱；又因羟基在分子间形
成氢键，晶格能较高，其亲水性也较差；首过效应严重，生物利用度极低，不利于开发利用[1-3]。槲皮素甲
基化衍生物亲脂性强、生物利用度高、具有明显的药动学和药效学优势[4]。如 Roschek[5]等通过体外研究结
果表明，5,7,3′,4′-O-四甲基槲皮素（5,7,3′,4′-O-tetramethylquercetin）具有较强的抗人流感病毒 H1N1 的能力，
其作用与抗流感病毒药物奥塞米韦（oseltamivir）相当。为进一步探讨 5,7,3′,4′-O-四甲基槲皮素的药用价值，
有必要对其化学合成方法深入研究。 
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总之，本实验 5,7,3′,4′-O-四甲基芦丁的水解部分，有效避免了有机溶剂的应用，缩短反应时间，符合
绿色化学的合成理念，且收率较高，可大幅度缩减成本，适于工业化生产。 
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